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Abstract 
The incubator that comercially sold today can only control the temperature of 
incubator. But sadly other factor as such the humidity wich is very important for the 
egg to hatch is not controlled by that incubator, that is why writer tried to created an 
incubator in which the temperature and humidity can be controlled automatically 
with proportional control in order to make the temperature and humidity of the 
incubator to be stable and match with the requirement of eggs to hatch. With 
temperature and humidity sensor SHT-11 and an AC phase control module that 
connected to a microcontroller Arduino UNO this incubator is reliable to control 
heater, humidifier, and the fan in order to achieve the ideal condition for hatching. 
To finish this incubator, a helping hand of software will automatically create a log 
file of temperature and humidity during the incubation process. 
  




 Alat penetas telur yang banyak dijual dipasaran saat ini hanya dapat 
mengontrol suhu dalam inkubator. Sayangnya faktor penting lainnya seperti 
kelembaban tidak dikendalikan oleh inkubator, oleh karena itu penulis mencoba 
membuat alat penetas yang mana temperatur dan kelembabannya diatur secara 
otomatis dengan kontrol proporsional agar temperatur dan kelembabannya selalu 
stabil dan sesuai dengan kebutuhan sang telur. Dengan menggunakan sensor suhu 
dan kelembaban SHT-11 dan modul kontrol fasa AC yang tersambung dengan 
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mikrokontroller Arduino UNO alat penetas ini dapat mengontrol pemanas, pelembab, 
serta kipas agar dapat mencapai kondisi ideal untuk penetasan. Untuk melengkapi 
alat penetas ini, penulis menggunakan software yang akan mencatat data-data 
tentang suhu dan kelembaban selama proses pengeraman telur. 
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